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? ring van Studenten, docenten en de schoollei-ding. Het project wordt geflankeerd door eenaantal onderzoeken, gericht op onder andere deleerresultaten van de studenten, de ontwikke-ling van 'algemene' cognitieve, metacognitie-ve en regulatievaardigheden, de beoogdegedragverandering bij de doelgroepen en erva-ringen die worden opgedaan met een zoge-naamd interactief leergroepensysteem. Donderdagmorgen was het de beurt aanprof. Simons om een plenaire lezing te houden.In zijn lezing, met dezelfde titel als die vanBoekaerts, ging Simons in op een groot aantaltrends die op dit moment of in de naaste toe-komst hun invloed (zullen) uitoefenen op leer-processen in scholen. Daarnaast schetste hij hetgewenste verloop van die leerprocessen: vanzelfstandig (samen)werken (fase 1), via zelf-standig leren (fase 2) naar zelfverantwoordelijkleren (fase 3). Ligt in de eerste fase nog denadruk op het uitvoeren van opdrachten doorleerlingen/studenten en het geven van feedbackdaarop door de docent, in de
tweede fase staathet 'leren leren' centraal. In de derde fasewordt een begin gemaakt met 'levenslangleren'. Deze leerprocessen kunnen alleen wor-den gerealiseerd als de school werkt vanuit hetparadigma van de lerende organisatie. Interes-sante onderzoeksthema's die zijn verbondenmet voornoemd 'procesgericht onderwijs' zijnvolgens Simons onder andere: de ontwikkelingvan leerstijlinstrumenten, de ontwikkeling vandiscipline-specifieke en cluster-specifiekevaardigheden, het ontwerpen van procesgerich-te instructie, zelfregulatie, leerprocessen van docenten. In deze kroniek zijn de indrukken van eenaantal ORD-gangers gegroepeerd en beschre-ven rond de eerder genoemde negen thema's.Uiteraard geven de verslagen geen volledig enobjectief beeld van datgene wat in de thema'saan de orde is gesteld. De persoonlijke belang-stelling van de auteurs is richtinggevendgeweest bij de selectie en beoordeling van deonderwerpen. Curriculum (N. Nieveen, TO, Universiteit Twente, Enschede) E>e organisatie
van het thema &quot;Curriculum&quot;had dit jaar de presentaties en symposia onder-gebracht in vier subthema's: (a) aspecten van leerplanontwikkeling; (b) ontwikkelingsonder-zoek op het curriculumdomein en in vakdidac-tiek; (c) aspecten van evaluatie en aansluitingtussen onderwijs en bedrijfsleven; en (d) inter-nationaal vergelijkend onderzoek op het gebiedvan wiskunde- en science-onderwijs. In dezeterugblik zal ingegaan worden op (onderdelenvan) de eerste twee subthema's. Binnen het eerste subthema stonden strategieëncentraal die een bijdrage zouden kunnen leve-ren aan het systematiseren en rationaliserenvan activiteiten binnen het leerplanontwikkel-proces. Boersma (SLO) presenteerde in ditkader een procedure (gebaseerd op ideeën vanImelman) die tot meer rationaliteit zou moetenleiden bij de selectie van leerstof. Opvallend bijdeze procedure is de centrale rol van criteriadie 'cultuurkenners', 'kindkenners' en 'leer-krachtkenners' hanteren bij het bepalen van derelevantie en geschiktheid van
leerstofmhou-den. De groep cultuurkenners kan daarbijbestaan uit één of meerdere journalisten, verte-genwoordigers van kerkgenootschappen, poli-tici, filosofen en vakbondsmedewerkers. Degroep kindkenners kan bestaan uit ontwikke-lings- en leerpsychologen, pedagogen, school-directeuren, leerkrachten en deelnemers inouderraden. Bij de groep leerkrachtkenners kangedacht worden aan schoolbegeleiders, PABO-docenten en medewerkers van landelijke peda-gogische centra. Het betrekken van deze ken-ners bij leerstofselectie contrasteert met depraktijk in Nederland die laat zien dat vooraldeskundigen (ontwikkelaars, opleiders enonderzoekers), overheid (als opdrachtgever) endienstverleners (leraren en hun begeleiders)betrokken zijn bij de onderhandelingen over deontwikkeling van kerndoelen en examenpro-gramma's. Om voor een betere verankering tezorgen van leerstofkeuzen in de samenleving,werd de voornoemde procedure toegepast bin-nen het SLO-project &quot;Aardrijkskunde in
dePABO&quot;. Een interessante uitkomst was dat deredeneringen en de daaraan ontleende criteriain eerste instantie nauwelijks vakspecifiek ble-ken te zijn. Hoewel het hier om een onderzoek tLtcoeiscneging van beperkte omvang, wordt voorgesteld studunom de reikwijdte van de criteria uit te breidennaar de overige zaakvakken. Overigens dienthierbij wel opgemerkt te worden dat met dezeprocedure geen antwoord wordt gegeven op het
? lastige probleem van de prioriteitsvraag (welkeleerstof voldoet het meest aan de criteria). Krabbe (UT) ging in haar bijdrage in op demogelijkheden tot standaardisatie van leerplan-ontwikkelactiviteiten van de afdeling beroeps-onderwijs en volwasseneneducatie (BVE) vande SLO. Bij deze afdeling zijn voornamelijkprofessionele ontwikkelaars werkzaam, die opbasis van relatief unieke en persoonsgebondenkennis en ervaringen en met een grote mate aanvrijheid hun taken uitvoeren. Hoewel het ont-wikkelen van standaarden voor professionalsin bepaalde opzichten een hachelijke zaak lijktte zijn, probeerde Krabbe aannemelijk temaken dat standaarden zowel professionals alsde organisatie van een gelegenheid voorzienom professionele kennis te optimaliseren en tedelen met anderen. Uit eerste deelonderzoekenblijkt dat er binnen de afdeling BVE een zeke-re bereidwilligheid is voor standaardisatie. Hetis daarbij echter essentieel dat gestandaardi-seerde methoden en instrumenten aansluitenbij
de werkwijzen van professionele ontwikke-laars. Het tweede subthema &quot;Ontwikkelingson-derzoek op het curriculumdomein en in vakdi-dactiek&quot; had de vorm van twee opeenvolgendesymposia. De mogelijkheid om twee keeranderhalf uur aan één onderwerp te kunnenbesteden, kwam de discussie zeker ten goede.In tegenstelling tot ander onderwijskundigonderzoek, dat veelal een beschrijvend of ver-klarend karakter heeft, start ontwikkelingson-derzoek met een vraag die afgeleid is van eenpraktisch onderwijskundig probleem. Dit kun-nen onder andere curriculaire problemen (bij-voorbeeld: 'Hoe kan in een nascholingscursusde implementatie van een constructivistischebenadering van natuuronderwijs gestimuleerdworden?') of didactische problemen zijn (bij-voorbeeld: 'Hoe kan ervoor gezorgd wordendat leerlingen bepaalde natuurkundige princi-pes, waar ze moeite mee hebben, beter leren?').Beide invullingen van ontwikkelingsonderzoekkregen een plaats binnen de afzonderlijke
sym-posia. 'pcDAoocÊs^c eerste symposium, getiteld &quot;Ontwikke-sTuoiiN lingsonderzoek op het curriculumdomein&quot;,werd verzorgd door Van den Akker, Van denBerg, Nieveen en Roes (allen UT). In een inlei-dende presentatie vond een oriëntatie plaats opde kenmerken van ontwikkelingsonderzoek. Met deze onderzoeksmethode wordt een meer-voudige wetenschappelijk opbrengst nage-streefd: • een kwalitatief hoogwaardig prototype vaneen curriculair product, waarvan empirischis aangetoond dat succesvolle implementa-tie mogelijk is; • ontwerpmethodologische kennis (technolo-gie) over het ontwerpen, evalueren enimplementeren van dergelijke producten inde vorm van 'handelingsondersteuning'(bijvoorbeeld heuristieken en instrumenten)voor andere ontwerpers. Binnen ontwikkelingsonderzoek vindt eencombinatie plaats van ontwikkelactiviteiten(om tot een hoogwaardig prototype te komen)en onderzoeksactiviteiten (om de kwaliteit vanhet product en de gevolgde
ontwerpmethodolo-gie te bepalen). Aan de hand van drie lopendeonderzoeksprojecten werd geïllustreerd hoeontwikkelingsonderzoek binnen het curricu-lum-domein een concrete invulling kan krij-gen. Het tweede symposium &quot;Ontwikkelingson-derzoek in de praktijk van vakdidactisch onder-zoek en leerplanning&quot; werd verzorgd doorLijnse (UU), Boersma (SLO) en Alblas(LUW). Dit onderzoek vertoont op veel puntenovereenkomsten met het type ontwikkelings-onderzoek dat in het voorafgaande symposiumwerd gepresenteerd. Beide vormen van ontwik-kelingsonderzoek kunnen elkaar aanvullen.Interessant was de discussie die ontstond rond-om de generalisatiewaarde van dergelijkonderzoek. In dat opzicht werd aangegeven datuitspraken over generalisatie naar andere con-texten in eerste instantie maar in beperkte matemogelijk zullen zijn. Over het algemeen wordtniet gestreefd naar 'statistische', maar naar'analystische' generalisatie. Hierbij bepalenlezers van de
onderzoeksrapportage via analo-gie-redeneringen op welke wijze de gerappor-teerde bevindingen van toepassing zijn voorhun context. In het veriöngde hiervan heeft deonderzoeker als taak een zo goed mogelijkeexplicitering en theoretische verankering tegeven van gehanteerde ontwerpprincipes eneen zorgvuldige beschrijving te geven van deimplementatie-context (ecologische validiteit).Naast analystische generalisatie zal een ont-wikkelingsonderzoeker ook dienen te strevennaar theoretische generalisatie.
? Over het geheel genomen kan gesteld wor-den dat criteria waaraan ontwikkelingsonder-zoek dient te voldoen nader geëxpUciteerdmoeten worden, zodat de discussie niet ver-zandt in de vraag of dergelijk onderzoek rele-vant is voor de onderwijspraktijk, maar leidt toteen constructieve bijdrage aan de optimalisatievan methoden voor ontwikkelingsonderzoek. Onderwijs & Samenleving (A. Booms, SCO-KohnstammAmsterdam) Instituut, UvA, &quot;Onderwijs & Samenleving&quot; als jaarlijksterugkerend thema voor de ORD was dit jaarvertegenwoordigd door drie papersessies entwee symposia. Uitval, zittenblijven, aansluitenop de arbeidsmarkt, allochtonisering van hetspeciaal onderwijs en de structurele trekkenvan de ongelijke kansen voor leerlingen uitverschillende sociale milieus waren de onder-werpen, die binnen de verschillende subthe-ma's werden behandeld. Het symposium over voortijdig schoolverlatenWas wat mij betreft het meest interessant. Metname de manier waarop De Vries, die de eigen-lijke
discussiant verving, de verschillende pre-sentaties 'samenpakte'. Hij gaf precies aanWaar de blikrichting naar toe moet en wat ookdit keer weer uit het gepresenteerde onderzoekis gebleken: zonder diploma's kun je ookleven. 90% van de voortijdige schoolveriatersdoet daarna weer cursussen of betaalde arbeid.Cognitieve belemmeringen van leerlingen zijnzelden de oorzaak van uitval. Volgens De Vriesgaat het bij uitval om een maatschappelijkgeïndiceerd motivatieprobleem door de onge-hoorde verlenging en veralgemenisering vanhet onderwijs. De nadruk op het onderwijs alsoplossing voor het werkloosheidsprobleemgetuigt van naïviteit, omdat al lang is geblekenuit onderzoek in andere landen dat diploma-hezit of startkwalificatie geen structureleoplossing biedt voor werkloosheid in rijke lan-den. Hij vroeg zich dan ook af of je met ditsoort beleid niet onbedoeld de problemen ver-oorzaakt: Wat heeft het voor zin om aan eenstartkwalificatie vast te houden voor iedereen,terwijl er gewoon geen werk is voor
iedereen. De Vries had, vanwege het ingenomen per-spectief, dan ook geen goed woord over voor Van Tilborg (UU) die de school nog eens ver-antwoordelijk wilde stellen voor de uitvalpro-blematiek van leerlingen. Zij wees op de ver-antwoordelijkheden van de school en demogelijkheden die er binnen de school nog lig-gen om de uitval tegen te gaan. De Vries wildeniets weten van deze 'blaming the school', datwas al te lang zo gedaan en de rek is er wel zo'nbeetje uit. Eimers (KUN) presenteerde in het kadervan dit symposium een evaluatie van projectenvoor voortijdig schoolverlaters. Hij gaf inder-daad het relatief grote succes aan van het toe-leiden van schoolverlaters naar werk. De Witen Dekkers (KUN) gaven aan dat het creërenvan alternatieve opleidingstrajecten of aanbie-den van opleidingskredieten met name voorschoolverlaters met een diploma (maar geenstartkwalificatie) weinig soelaas zal bieden.Het merendeel van de dropouts is zeer gemoti-veerd....voor werk. Vlug (EUR) wees tijdens dit symposium
ineen verslag van haar onderzoek naar schooluit-val in het VSO-MLK wel op een heel belang-rijke uitzondering en tevens een verontrustendproces, namelijk op de allochtonisering van hetspeciaal onderwijs en de toename van de uit-stroom bij dit schooltype. De Vries deelde deongerustheid van Vlug, omdat de leerlingenwaar dit onderzoek zich op betrok ook op denduur niet aan het werk komen, zeker nu deplaatsen waar ze normaal gesproken aan hetwerk zouden kunnen komen - sociale werk-plaatsen - commercieel moeten gaan draaien.Deze omkering van de basisprincipes, waar-mee het idee van de sociale werkplaats destijdsis geïntroduceerd, zorgt er voor dat alleen debeste kinderen van het VSO/MLK hierin nogaan het werk kunnen komen: een heel verve-lend effect. In de papersessie over onderwijs en arbeids-marktpositie behandelde Van Batenburg(RUG) zijn onderzoek naar het succes vanMBO-leerlingen op school en in hun vervolg-loopbaan. Leerlingen van het MBO warengedurende hun
schoolperiode en anderhalf jaarna verlaten van de school gevolgd, met debedoeling om inzicht te krijgen in het externe studunrendement van het MBO. Extern rendement isgeoperationaliseerd als de waarde van de oplei-ding voor de arbeidsmarkt van leerlingenafkomstig van deze opleiding. Het paper richt-
